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,QWURGXFWLRQ
1RZDGD\VWKHLQYHVWLJDWLRQRIWKHEXLOGLQJVHUHFWHGXQGHUWKHFRPPXQLVWUHJLPHLQ5RPDQLDDQG(DVWHUQ(XURSH
LVDWLWVSHDN$UFKLWHFWVKDYHVWDUWHGWDONLQJDERXWWKHUHHYDOXDWLRQDQGUHVWRUDWLRQRIWKHEXLOGLQJVUDLVHGEHWZHHQ
DQG7KH\KDYHHVWDEOLVKHGDQHZZD\RIDSSURDFKLQJWKHVHEXLOGLQJVWKHLUUHKDELOLWDWLRQDQGUHXVHDWWKH
VDPHWLPHWKH\LQWHQGWRDVVLJQQHZYDOXHVWRDODUJHSDUWRIWKHEXLOGLQJVHUHFWHGDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DU
:KLOHLQYHVWLJDWLQJWKHUHJLRQRI+XQHGRDUDZKLFKLVORFDWHGLQVRXWKZHVWHUQ7UDQV\OYDQLDDQGFDQEHUHJDUGHG
DV WKHV\PERORI WKHLQGXVWULDODQGPLQLQJDUHDV LQ5RPDQLD,ZRUNHGRQDUHKDELOLWDWLRQSURMHFWRI WKH+RXVHRI
&XOWXUHLQWKHFLW\RI+XQHGRDUD7KHSURMHFWZDVVWDUWHGLQDQGWKHHGLILFHZDVEXLOWLQDVDJUHDW
³XUEDQL]DWLRQJHVWXUH´PDGHE\WKHFRPPXQLVWUHJLPHIRULWVVRFLDOLVWZRUNHUV7KHPDLQDUFKLWHFWRIWKHSURMHFWZDV
1LFRODH3RUXPEHVFXD\RXQJH[SHUWZKRVWDUWHGDORQJFDUHHUZLWKWKLVSURMHFW$IWHUZDUGVDV,GHHSHQHGWKHVXEMHFW
RIUHKDELOLWDWLRQ,GLVFRYHUHGWKDWDVLPLODUEXLOGLQJKDGEHHQEXLOWLQ%XFKDUHVWWKHFDSLWDORI5RPDQLDDVSDUWRIWKH
QHZXUEDQGHYHORSPHQWVWDUWHGLQIRUWKH1HZ0DQWKDWWKH6WDOLQLVWUHJLPHZDQWHGWRFUHDWH,Q%XFKDUHVWRQH
RIWKHPDMRUGHYHORSPHQWDUHDVZDV%XFXUHVWLL1RL1HZ%XFKDUHVWQHLJKERXUKRRGUDLVHGLQZKHUHWKLV
EXLOGLQJ WKH FLQHPD KRXVH FDOOHG ³,QIUDWLUHD LQWUH SRSRDUH´ ³)UDWHUQL]DWLRQ EHWZHHQ 3HRSOHV´ GRPLQDWHG WKH
FRPSRVLWLRQRIWKHQHZDUFKLWHFWXUDOHQYLURQPHQW$VZLWKWKHROG5RPDQFRQFHSW³EUHDGDQGFLUFXVHV´WKHSURJUDP
RIWKHFLQHPDZDVWKHFKLHIZD\RIVSUHDGLQJWKHLGHDVVSHZHGRXWE\WKHQHZUHJLPH¶VSURSDJDQGDPDFKLQH
7KUHHORQJSHULRGVFDQEHLGHQWLILHGLQ5RPDQLD¶VDUFKLWHFWXUHDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DU7KHILUVWODVWHGXQWLO
ZKHQWKH6WDOLQLVWHUDHQGHGDQG1LNLWD.KUXVKFKHY¶VGLVFRXUVHJDLQHGLQLPSRUWDQFHDQGGHILQHGQHZGLUHFWLRQV
LQWKHFRQVWUXFWLRQILHOG7KHVHFRQGSHULRGZDVRQHRIRSHQQHVVWRWKH:HVWHUQFXOWXUHDQGRSSRVLWLRQ
WRWKH6RYLHW8QLRQLWHQGHGDIWHUWKHHDUWKTXDNHLQZKLFKEURXJKWFKDQJHVLQWKHOHJLVODWLRQDQGEHFDXVHRI
WKHSROLWLFDOGLVRUGHUJHQHUDWHGE\&HDXVHVFX7KHWKLUGSHULRGZDVFKDUDFWHUL]HGE\WKHPDVVFRQVWUXFWLRQ
RIEORFNVRIIODWVDQGWKH3HRSOH¶V+RXVHDVZHOODVDQHFRQRPLFFULVLV
)RUPDQG&RQWHQW
2.1. Context / Architects and the movement  
2ZLQJWRLWVVRFLDOIHDWXUHDUFKLWHFWXUHZDVLQWKHDWWHQWLRQRIWKHFRPPXQLVWLQWHUHVWVIURPWKHEHJLQQLQJ7KH
SROLWLFLVDWLRQRI WKH5RPDQLDQ DUFKLWHFWXUH  VWDUWHGZLWK WKH6FKRRORI$UFKLWHFWXUH LQ%XFKDUHVW DQG
ILQLVKHGZLWKWKHLQVWLWXWLRQDOLVDWLRQRIWKHSURIHVVLRQLQ
%HJLQQLQJZLWK  6RFLDOLVW5HDOLVPZDV DJJUHVVLYHO\ SURPRWHG DQG DQ\ IRUP LQIOXHQFHG E\ DUFKLWHFWRQLF
FRVPRSROLWDQLVPRUIROORZLQJ:HVWHUQPRGHOVZDVLQWHQVHO\FRQGHPQHG
,GHRORJLFDOSULRULWLHVSURPRWHGWKHGLVDSSURYDODQGUHMHFWLRQRIDQ\LQIOXHQWLDOHOHPHQWVRIWKH:HVWHUQDUFKLWHFWXUH
ZKLFKZDVTXDOLILHGDV³GHFDGHQWFDSLWDOLVWLPSHULDOLVWFRVPRSROLWDQDQGLQKXPDQ´>@
'XULQJ WKH6RYLHWLVDWLRQSURFHVV WKH6RYLHWPRGHOVDQGSUHVFULSWLRQVZHUH WKRURXJKO\FRSLHGXQGHU WKHGLUHFW
JXLGDQFHRI6RYLHWVSHFLDOLVWVDQGLGHRORJXHV
,Q WKH8665&RQYHQWLRQRI&RQVWUXFWLRQ:RUNHUV DQQRXQFHG DEUHDN LQ WKHGHYHORSPHQWRI WKH6RYLHW
DUFKLWHFWXUH.KUXVKFKHY
V VSHHFK FRQGHPQLQJ WKH H[FHVV DQG DEXVH RI KLVWRULFLVPTXRWDWLRQV EURXJKW D UDGLFDO
FKDQJHLQWKHZD\DUFKLWHFWXUHZDVDSSURDFKHGDQGSUDFWLVHG$OWKRXJKWKHSHULRGRIFKDQJHZDVVKRUWWKHEUXWDODQG
H[WHQVLYH6RYLHWLVDWLRQDWDOOOHYHOVRIWKH5RPDQLDQVRFLHW\GLVUXSWHGDQ\FRQWLQXLW\ZLWKWKHLQWHUZDU\HDUV
7KH 6RFLDOLVW 5HDOLVP GRFWULQH ZDV EDVHG RQ WKH GHFODUDWLRQ DJDLQVW PRGHUQLW\ ZKLFK ZDV FRQVLGHUHG DQ
H[SUHVVLRQRI³FRVPRSROLWDQDUFKLWHFWXUH´7KHPRGHUQODQJXDJHDVDWRROIRUVXVWDLQLQJWRWDOLWDULDQDUFKLWHFWXUHZDV
UHIXVHGEHFDXVHRIWKHIHDWXUHVRIPRGHUQDUFKLWHFWXUHWKHWHQGHQF\WRLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQWKHRSHQQHVVWRWKH:HVW
WKH DUFKLWHFW¶V VWDWXV LQ WKH FKDQJLQJ VRFLHW\ DQG WKH IRUPDO VLPSOLFLW\ DQG DEVWUDFWLVDWLRQ1HYHUWKHOHVV WKH WZR
GLUHFWLRQVIXVHGDQGFUHDWHGFRQIXVLRQLQGHFLVLYHPRPHQWVZKHQWKHUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHSROLWLFDOSRZHUUHMHFWHG
PRGHUQDUFKLWHFWXUH
,PSOHPHQWLQJQHZSULQFLSOHVWKDWWRRNLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHROGWUDGLWLRQDOIRUPVEHFDPHDWKHRUHWLFDOSULRULW\WR
ZKLFKPDQ\5RPDQLDQDUFKLWHFWVDGKHUHG7KH\ZDQWHGDQHZXWLOLWDULDQSURJUDPZLWKVWDQGDUGZD\VDQGPHWKRGV
VXSHUYLVHGE\WKH6WDWH>@
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7KHSULQFLSOHRI6WDOLQLVWDHVWKHWLFPRYHPHQWZDVV\QWKHVLVHGLQWKHIRUPXOD³VRFLDOLVWFRQWHQWLQQDWLRQDOIRUPV´
7KH6RFLDOLVW5HDOLVWFRQFHSWZDVWKHRQO\RQHDFFHSWHGDQGWKH³JORULRXV6RYLHWDUFKLWHFWXUDOH[SHULHQFH´ZDVWREH
WKHPRGHOIRUWKH5RPDQLDQDUFKLWHFWV,QVHUWLRQVRI³SURJUHVVLYHDQGGHPRFUDWLF´HOHPHQWVIURPFODVVLFDORUQDWLRQDO
WUDGLWLRQDOSRSXODUDUFKLWHFWXUHZHUHDFFHSWHG>@
,Q WKH W\SLI\LQJDQGVWDQGDUGL]DWLRQ LQGHVLJQDQG WKH LQWURGXFWLRQRI LQGXVWULDOPHWKRGV LQFRQVWUXFWLRQV
VWDUWHGZDVWKH\HDUZKHQWKHILUVWFRQFUHWHSUHIDEULFDWLRQVDSSHDUHG,WZDVDOVRWKH\HDUZKHQWKH,QVWLWXWHIRU
,QGXVWULDO DQG &RQVWUXFWLRQV 'HVLJQ ZDV IRXQGHG DQG D *RYHUQPHQW 'HFLVLRQ LPSRVHG WKH V\VWHPDWLVDWLRQ DQG
EXLOGLQJRIQHZUHVLGHQWLDOQHLJKERXUKRRGVLQWKHORFDOLWLHVDORQJWKH'DQXEH±%ODFN6HD&DQDOZKRVHFRQVWUXFWLRQ
VHUYHGDVDWRRORIH[WHUPLQDWLQJSROLWLFDOSULVRQHUV
'XULQJWKHILUVWILYH\HDUSODQWKHSULRULWLHVLQDUFKLWHFWXUHZHUHFRQQHFWHGWRLQGXVWULDODUFKLWHFWXUH
WKHVHFRQGSODFHZDVRFFXSLHGE\WKHFRQVWUXFWLRQRIUHVLGHQWLDOEXLOGLQJVIRUZRUNHUVDQGWKHVRFLDOFXOWXUDOHGLILFHV
DGMDFHQWWRWKHUHVLGHQWLDOQHLJKERXUKRRGV7KHPDMRUDFKLHYHPHQWRIWKLVSHULRGLV³&DVD6FkQWHLL´6FkQWHLD+RXVH
7KH6SDUNZDVWKHQDPHRIWKHPDLQFRPPXQLVWQHZVSDSHULQ%XFKDUHVWEXLOWEHWZHHQDQGE\D
WHDPOHGE\+RULD0DLFXDQG1LFRODH%DGHVFX7KHDUFKLWHFWXUDOFRPSOH[KDVDPHWUHVWDOOFHQWUDOXQLWDQGLV
LQVSLUHGIURPWKH/RPRQRVRY8QLYHUVLW\ZLWKLQVHUWLRQVRIHOHPHQWVVSHFLILFWRWKH5RPDQLDQWUDGLWLRQDODUFKLWHFWXUH
)RU WKLVSURMHFW WKH WHDPRIDUFKLWHFWVYLVLWHG0RVFRZVHYHUDO WLPHV WR WDNHDGYLFH IURP6RYLHWVSHFLDOLVWV$IWHU
6WDOLQ
VGHDWKVRPHGHWDLOVDQGRUQDPHQWVZHUHUHPRYHGEHFDXVHRILQVXIILFLHQWILQDQFLDOUHVRXUFHV7KHFRPSOH[
ZDVQHYHUFRPSOHWHGDQGQHYHULQDXJXUDWHGEXW³&DVD6FkQWHLL´ZDVWKHHPEOHPRI5RPDQLDQDUFKLWHFWXUHDQGLWZDV
LQWHQVHO\XVHGIRUSURSDJDQGDSXUSRVHV
,Q  DV SDUW\ GHFLVLRQV UHTXLUHG WKH HQWLUH DUFKLWHFWXUH ILHOG ZDV UHRUJDQLVHG 7KH 6WDWH &RPPLWWHH IRU
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQVZDVIRXQGHGZLWKDQHWZRUNRIUHJLRQDODQGFLW\LQVWLWXWLRQVWKH&LW\+HDG$UFKLWHFW
IXQFWLRQDVSHFLDO,QVWLWXWHIRU8UEDQLVPDQG6\VWHPDWLVDWLRQRIORFDOLWLHVDQGIRUGHVLJQLQJSXEOLFDQGUHVLGHQWLDO
EXLOGLQJVWKH,QVWLWXWHRI$UFKLWHFWXUH±DXQLYHUVLW\WKH,QVWLWXWHRI6FLHQFHRI$UFKLWHFWXUHIRUUHVHDUFKDQGVRFLR
SURIHVVLRQDOLQVWLWXWHVIRUWKHFHQWUDOL]DWLRQDQGFRQWURORIWKHHQWLUHZRUNRIDUFKLWHFWV
8QGHU FRPPXQLVP DUFKLWHFWXUH DGRSWHG WKH WRWDOLWDULDQ SUDFWLFHV DQG YDOXHV WKURXJK VXERUGLQDWLRQ WR 6WDWH
&RPPXQLVW3DUW\WKHQRPHQNODWXUDPHPEHUVSOD\HGDYHU\VLJQLILFDQWUROHDV6RYLHWDGYLVHUVDQGSROLWUXNDUFKLWHFWV
ZKRZRUNHGIRUWKHDSSOLFDWLRQRIWKHQHZGLUHFWLRQVDQGPHWKRGVLQVSLUHGGLUHFWO\IURPWKH6RYLHWPRGHO
2.2. Hunedoara and Bucharest, cities where cinema/theatre programs were implemented as cultural vectors within 
the New Man's changing society. 
,Q5RPDQLD$QD0DULD=DKDULDGHDQDUFKLWHFWFRQFHUQHGZLWKFRPPXQLVWFRQVWUXFWLRQVKDVZULWWHQPDQ\ERRNV
DERXWWKH6RFLDOLVWSURMHFW,Q7KH3RSXODU5HSXEOLFRI5RPDQLDLQWKH¶VXQGHUGLUHFWRUGHUVIURP0RVFRZ
DUFKLWHFWXUHEHFDPHDSURSDJDQGDLQVWUXPHQWDsocial condenser >@ DQGDZD\WRDFKLHYHJUHDWQHVVWKURXJK
DUFKLWHFWXUDOH[SUHVVLRQWHFKQLTXHH[HFXWLRQDQGVW\OH7KH6RFLDOLVWSURMHFWEHFDPHDQHZVWDQGDUGLQLWVHOIWKH
SDWKWRSHUIHFWLRQDOZD\VLQVHDUFKRISHUIHFWLRQ
$UFKLWHFWXUHPHDQVVSHFLDOEXLOGLQJVZLWKJUHDWVLJQLILFDQFHOLNHWKH3DODFHRI6RYLHWVDQG/RPRQRVRY8QLYHUVLW\
LQ0RVFRZRU7KH3DODFHRI&XOWXUHLQ:DUVDZ9HU\LPSRUWDQWVWUDWHJLFSRLQWVOLNHWKRVHLQ+XQHGRDUDLQ5RPDQLD
RUWKHQHLJKERXUKRRG1RZD+XWDLQ&UDFRZZHUHEXLOWWRUHSUHVHQWWKHZRUNHUV
LQFUHDVLQJOLYLQJVWDQGDUGDQGXVHG
DVSURSDJDQGDLQVWUXPHQWV
(YHU\QHZEXLOGLQJZDVDV\PERORIWKHQHZZRUOGRIVRFLDOLVPDQGHYHU\WKLQJKDGWROHDGWRWKHSHUIHFW1HZ
0DQDQG1HZ:RPDQ³&DVD6FkQWHLL´HUHFWHGXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRI0RVFRZE\DUFKLWHFW+RULD0DLFXZDVRQH
VXFKV\PERO
)RU%XFKDUHVWWKHULVLQJRIDQHZQHLJKERXUKRRGFDOOHG³1HZ%XFKDUHVW´%XFXUHVWLL1RLZDVWKHSHUIHFWZD\WR
EXLOGWKHLPDJHRIJUHDWQHVV$WWKHVDPHWLPHSURSDJDQGDWKURXJKFXOWXUHLVDQROGLGHDIRXQGLQDOO WRWDOLWDULDQ
UHJLPHV
7KH\HDU³ZDVGHFLVLYHIRUWKH5RPDQLDQVRFLHW\´>@)RUWKHILUVWWLPHDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DUDQGWKH
HQIRUFHPHQWRIWKH&RQVWLWXWLRQLQVSLUHGIURPWKH6RYLHWFRQVWLWXWLRQJXLGHOLQHVZHUHHVWDEOLVKHGIRUWKH
ILHOG RI 6RFLDOLVW 5HDOLVP DUFKLWHFWXUH 7KLV SODQ VHW WKH VWDQGDUGV IRU WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH 1HZ %XFKDUHVW
QHLJKERXUKRRGXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRI0RVFRZZLWKUHVFDOLQJLVVXHVDGDSWHGWRWKHVL]HRIWKH5RPDQLDQFLW\
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³0RQXPHQWDOEXLOGLQJFRPSOH[HVRIKLJKDUWLVWLFYDOXHZLOOEHEXLOWDORQJFLW\ERXOHYDUGVDQGSLD]]DVWRH[SUHVV
RQ WKH 6RFLDOLVW5HDOLVP EDVLV WKH LGHDV RI 6RFLDOLVP XVLQJ WKH EHVW H[DPSOHV RI FODVVLFDO 6RYLHW DQG QDWLRQDO
DUFKLWHFWXUH DV ZHOO DV WKH ODWHVW DFKLHYHPHQWV LQ WKH ILHOG RI FRQVWUXFWLRQ WHFKQRORJ\ DGDSWHG WR WKH FOLPDWLF
FRQGLWLRQVRI5RPDQLD
VFDSLWDOFLW\´>@


)LJD%XFKDUHVWXUEDQGHYHORSPHQW1HZ%XFKDUHVW%RXOHYDUG
7KLVSODQZDVWKHEDVLVRIWKH&LW\RI&LQHPD%XIWHDWKHQHZ2SHUD+RXVHDQGWKH6XPPHU7KHDWUHHWF$WWKH
VDPHWLPH%XFKDUHVWKRVWHGWKH³:RUOG<RXWKDQG6WXGHQWV)HVWLYDO´ZKLFKRIIHUHGWKHRSSRUWXQLW\WRUDLVHQHZ
UHSUHVHQWDWLYH VSRUWUHODWHGDQGFXOWXUDOEXLOGLQJV OLNH WKHFLQHPDKRXVHFDOOHG³)UDWHUQL]DWLRQEHWZHHQ3HRSOHV´
³,QIUDWLUHD LQWUH 3RSRDUH´ WKH QHZ QDWLRQDO VWDGLXP ³ $XJXVW´ ± DOO WKLV XVHG IRU SURSDJDQGD SXUSRVHV LQ
QHZVSDSHUVDQGSXEOLFLW\

 
)LJ³)UDWHUQL]DWLRQEHWZHHQ3HRSOHV´&LQHPD±SRVWFDUG )LJ+RXVHRI&XOWXUHLQ+XQHGRDUD±SRVWFDUG
7KHDUFKLWHFWFKRVHQWRGHVLJQWKHFLQHPDZDV1LFRODH3RUXPEHVFX+HDQGWZRRWKHUIDPRXVDUFKLWHFWV'%DFDOX
DQG7UDLDQ6WDQHVFXEHORQJHGWRWKHILUVWSRVWZDUJHQHUDWLRQRIDUFKLWHFWVZKRZHUHIRUPHGXQGHUWKHFRPPXQLVW
UHJLPHDQGJUDGXDWHGLQ7KHJHQHUDOXUEDQLQWHUYHQWLRQSURSRVHGDQHZQHLJKERXUKRRG7KH1HZ%XFKDUHVW
FRQVLVWLQJRIEORFNVRIIODWVZKRVHPDLQDUHDZDVDVTXDUHZLWKDFXOWXUDOQHZSURJUDP7KH&LQHPD
7KHSURJUDPZDVQHZZLWK VRFLDOLVW VSHFLILFLW\ D VWDQGDUGL]HGSURMHFW EDVHGRQRQHEXLOW LQ0RVFRZE\ WKH
DUFKLWHFW*,$&HDOWDNLDQ >@ LQ ,]PDLORYVNLGLVWULFW WRGD\FDOOHGVWRI0D\XQGHU WKHQDPHRI&RQVWUXFWRUV
&XOWXUDO+RXVH7KHJHQHUDOFRPSRVLWLRQRIWKHFLQHPDKRXVHLVYHU\LPSRUWDQWIRUWKH%XFXUHVWLL1RL%RXOHYDUGDV
LWJHQHUDWHVDVSHFLILFDUFKLWHFWXUHVFDOHOHYHODQGSURSRUWLRQ7KHJHQHUDOOD\RXWRIWKHVTXDUHVHHILJXUHKDVLQ
DYHU\VWUDQJHZD\WKHVKDSHRIWKH*UHHNOHWWHURPHJD
7KHVKDSHRIWKHEXLOGLQJWKHSURSRUWLRQDQGSODQVDUHWKHVDPH$QGDOVRZLWKVRPHLQVSLUDWLRQIURP%ROVKRL
7KHDWUH ZLWK WKH GLIIHUHQFH WKDW %ROVKRL 7KHDWUH KDV DQ DGGLWLRQDO VWRUH\  P DQG D KLJKHU FRUQLFH 7KH
FRPSRVLWLRQRIWKHPDLQIDoDGHLVWKHVDPHZLWKWKHSRUWLFRZLWKWKUHHED\VXQGHUDELJDUFKLWUDYH7KHGLIIHUHQFHLV
WKDWLQWKHFDVHRIWKHFLQHPDLQ%XFKDUHVW3RUXPEHVFXZRUNHGEHWWHUWKDQIRU7KH+RXVHRI&XOWXUHLQ+XQHGRDUD
,Q%XFKDUHVWKHSODFHGWKHPDLQERG\RIWKHEXLOGLQJDQGWKHVXUURXQGLQJVLQWKHVDPHSODQEXWWKHFHQWUDOERG\
GRPLQDWHVWKHZKROHFRQWH[W$WWKHVDPHWLPHWKHFODVVLFDOLQIOXHQFHLVPRUHYLVLEOHLQWKHUHODWLRQVKLSWKDWH[LVWVDW
WKHSHGHVWULDQOHYHOWKHSRUWLFRJHQHUDWLQJDFODVVLFDODOPRVW)ORUHQWLQHVSDFH


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
)LJ*URXQGIORRURIWKHWZRVLPLODUEXLOGLQJVLQ%XFKDUHVWDQG+XQHGRDUD

)LJ)LUVW)ORRUPDLQURRPRIWKHWZRVLPLODUEXLOGLQJVLQ%XFKDUHVWDQG+XQHGRDUD
)RUWKHFLW\RI+XQHGRDUDWKHJHRPHWU\DQGWKHSRVLWLRQLQWKHVTXDUHDUHWKHVDPHEXWDSSOLHGWRDGLIIHUHQWVFDOH
7KHUHWKH+RXVHRI&XOWXUHLVDWWKHHQGRIDSHUVSHFWLYHZKHUHOLHVDUHFWDQJXODUVTXDUH7KHSURSRUWLRQLVLPSUHVVLYH
LQUHODWLRQWRWKHVXUURXQGLQJV7KHFRPSRVLWLRQLVDOVRHQFORVHGZLWKIRXUVWRUH\EORFNVRIIODWVRI6RYLHWLQVSLUDWLRQ
7KHSODQVDUHLGHQWLFDOLQERWKFLWLHV7KHFRPSRVLWLRQFRQVLVWVRIWKUHHYROXPHVDQGDKDOOW\SHWKDWJHQHUDWHVD
ELJIR\HUVSDFHRQWKHILUVWOHYHO7KHIR\HUDEDOOURRPLVDFRORQQDGHURRPZLWKSLOODUV7KHPDLQVSDFHKDV
SRFNHWVRQERWKVLGHV7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH%XFKDUHVWDQGWKH+XQHGRDUDEXLOGLQJVLVWKDWWKHODWWHULVYHU\
GHWDLOHGDQGULFKO\GHFRUDWHG
,QERWKSURMHFWVWKHFROXPQVKDYHYHU\GHWDLOHGFDSLWDOV7KH\DOVRKDYHYHU\GHWDLOHGIORUDOSDWWHUQGHFRUDWLRQV
IURPWRSWRERWWRP

)LJ6HFWLRQRIWKHWZRVLPLODUEXLOGLQJVLQ%XFKDUHVWDQG+XQHGRDUD
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7KHFDSLWDOVDUHPDGHRIDFDQWKXVOHDYHVDVWKHFODVVLFDOUXOHVRIFRPSRVLWLRQUHTXLUH7KH\FDQEHFRPSDUHGZLWKD
FDSLWDOFUHDWHGE\%RUURPLQLLQWKHFKXUFKRI6DSLHQ]DLQ5RPH0RUHFDQEHGLVFXVVHGDERXWWKHV\PEROVRIWKHVWDU
EXWLQ6RFLDOLVW5HDOLVPWKHVWDULVDOZD\VILYHSRLQWHG
7KHPDLQKDOOLVRQHRIFODVVLFDOSURSRUWLRQYDOXHVDQGGHFRUDWLRQV:KDWLVGLIIHUHQWDQGPD\EHDOVRVKRFNLQJ
EHFDXVHRIWKHULFKGHWDLOVDUHWKHGHFRUDWLRQVRIWKHLQWHUPHGLDWHVSDFHVDQGWKHPDLQKDOO,QWKHLQWHUPHGLDWHVSDFHV
\RXFDQILQGVRFLDOLVWUHDOLVWLFGHWDLOVDOPRVWH[FOXVLYHO\FODVVLFDOIUHH]HVLQZKDWPLJKWEHFDOOHGDSVHXGR&RULQWKLDQ
VW\OH7KHPDLQKDOOLVLQJHQHUDOVLPSOHEXWWKHFHLOLQJVKDYHYHU\PDQ\RUQDPHQWVDQGEDVUHOLHIVWKDWUHSUHVHQW
IORZHUVDQGHDUVRIZKHDW


)LJD/DWHUDOVSDFHGRRU   )LJEF&DSLWHODW+XQHGRUDGKDOOZLWKSLOODUV±+XQHGRUD
'LVFXVVLRQDERXWIRUPDQGFRQWHQW
,QWKHILUVW\HDUVDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DUWKHUHZHUHWKUHHJHQHUDWLRQVRIWUDLQHGDUFKLWHFWVLQWKHILHOG7KH
ILUVWJHQHUDWLRQZDVWUDLQHGEHWZHHQDQGLQWKHXUEDQLVPILHOGIRUJUDQGVFDOHSURMHFWVDQGZRUNHGLQERWK
WKH1HZ5RPDQLDQ6W\OHWKHQDWLRQDOVW\OHDQGWKH(DUO\0RGHUQLVP7KHDUFKLWHFWVRIWKHVHFRQGJHQHUDWLRQ+RULD
&UHDQJDLVDJRRGH[DPSOHWKDWHQGHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKH¶VZHUHWUDLQHGDQGZRUNHGLQWKH0RGHUQLVWVW\OH
7KHWKLUGJHQHUDWLRQDUFKLWHFWVYHU\\RXQJDQGVPDOOHULQQXPEHUILQLVKHGWKHLUDUFKLWHFWXUDOVWXGLHVEHWZHHQ
1LFRODH3RUXPEHVFXEHORQJHGWRWKHWKLUGJHQHUDWLRQ+HDQGKLVFROOHDJXHVKDGEHHQWUDLQHGE\WKHDUFKLWHFWV
RIWKH
VJHQHUDWLRQ7KH\KDGPRGHUQLVWWUDLQLQJEXWDGRSWHGFODVVLFDOYDOXHVIURPWKH%HDX[$UWVOLQHZLWKD
QDWLRQDORULHQWDWLRQVW\OH7KHLGHRORJ\RIWKH
VJHQHUDWLRQRIDUFKLWHFWVZDVZHOOGHYHORSHGLWVXSSRUWHGVHYHUDO
ZD\VRIVHHLQJWKLQJVDQGVW\OHV7KH6RFLDOLVW5HDOLVPVW\OHGHYHORSHGIURPWRLQWKH6RYLHW8QLRQZDV
EDVHGRQDFODVVLFDOYRFDEXODU\:K\WKLVZDVWKHFKRLFHLVQRWWREHGLVFXVVHGLQWKLVDUWLFOHEXWLQWKH5RPDQLDQ
DUHDWKHGLOHPPDZDVWKHVDPHWKHLQWHJUDWLRQRIWKHV\PEROVRI6RFLDOLVPLQWKHFODVVLFDORUGHUV
)RUH[DPSOHWKHKDPPHUDQGVLFNOHV\PEROZDVLQWHJUDWHGE\/HY5XGQHYLQ/RPRQRVRY8QLYHUVLW\
DVDSODVWLFGHFRUDWLRQLQWKHPRQXPHQWDOFODVVLFLVPVSHFLILFWRWKHLQWHUZDUSHULRG7KHFRPPXQLVWV\PEROVZHUH
HPSOR\HGERWKLQGHWDLOVLHWKHKDPPHUDQGVLFNOHLQWKHSVHXGR&RULQWKLDQVW\OHDQGDVDFRQFHSWJHQHUDWLQJWKH
VSDWLDO FRPSRVLWLRQ LH WKH5HG$UP\7KHDWUHZKLFKKDV DSODQ LQ WKH IRUPRI D ILYHSRLQWHG VWDU7KLVNLQGRI
UHSUHVHQWDWLRQ ZDV WR PDNH KLVWRU\ )RU H[DPSOH WKH 3DODFH RI &XOWXUH RI WKH SODQW 0DJQHVLWH LQ WKH 6DWND
&KHO\DELQVNUHJLRQDSURMHFWWKDWZRQWKH86653UL]HIRU$UFKLWHFWXUHLQ6RFLDO%XLOGLQJVLQXVHVWKHZKHDW
HDUVWKHKDPPHUDQGVLFNOHDQGWKHVWDUGHWDFKHGIURPWKHPDLQSODQRIWKHSVHXGR&RULQWKLDQFDSLWDOLQWKHLGHDRI
ORVLQJWKHLGHQWLW\,QWKHDUFKLWHFWXUDOMRXUQDOVRIWKDWWLPH3RUXPEHVFXZDVFULWLFL]HGIRUWKHODFNRIPHVVDJHRQWKH
H[WHULRURIWKHEXLOGLQJV7KHPHVVDJHFRQWDLQVDFRPELQDWLRQRIFODVVLFDOHOHPHQWVEXWDOVRVRPH6RYLHWV\PEROVOLNH
WKHZKHDWDQGWKHVWDUV,QWKHFDVHRIWKH0DVFD7KHDWUHLQ%XFKDUHVWWKHDUFKLWHFWXUDOODQJXDJHRQWKHRXWVLGHLV
FOHDUHUWKDQLQWKHFDVHRI+RXVHRI&XOWXUHLQ+XQHGRDUD
&RQFOXVLRQV
7KLVVWXG\DWWHPSWVWRVXJJHVWDPDQQHURIGHDOLQJZLWKWKHGHWDLOVRIWKHVRFLDOLVWEXLOGLQJVLQWKH\HDUVEHIRUH
¶V$W WKH VDPH WLPH LW VKRZV WKH SUHGLOHFWLRQ IRU FODVVLFDO YDOXHV DQG WKHPDLQ DSSURDFK RI WKH VFKRRO RI
DUFKLWHFWXUHEHIRUH

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>@,RQHVFX*Relatare asupra istoriei arhitecturii romanesti din cele mai vechi timpuri pana in ziua de azi/ Romanian story on the 
history of architecture from ancient times until today.%XFKDUHVW(GLWXUDGH6WDWSHQWUX$UKLWHFWXUDVL&RQVWUXFWLL3XEOLVKHU6WDWH
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQV
>@Revistele Tehnice Agir, seria Arhitectura si Constructii civile
>@0DLFX+'HVSUH3URLHFWDUHD&DVHL6FDQWHLL$ERXW'HVLJQLQJWKH6FDQWHLD+RXVHArhitectura/ ArchitectureSS
>@-XVWLFH0RHCM 2448/1952 Law, Colection of law, decretes, and decisions.%XFKDUHVW
>@0DLFX+'HVSUHXQHOHFRQVWUXFWLLVRFLDOFXOWXUDOHUHDOL]DWHLQ%XFXUHVWLLQDQXO$ERXWVRPHVRFLDOFXOWXUDOFRQVWUXFWLRQV
EXLOWLQ%XFKDUHVWLQArhitectura/ArchitectureS
>@=DKDULDGH$0Architecture in the communist project . Romania 1944-1989 /Arhitectura in proiectul comunist. Romania 1944-
1989.%XFXUHVWL6LPHWULD
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